





































使っていただきたい。」と応えられました。 （情報企画課 総務係 大板聡子）
医学図書館の増改築工事もいよいよ終盤となりました。
みなさんに新しい図書館の姿をお見せできる日も間近です♪
新館への引越に伴う臨時休館の日程は下記の通りです。
臨時休館：2月16日（土）～3月14日（木）
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↑裏紙活用のためのスタンプ
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